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freshmen Allowed Ten Minu1es 
~0 BITING, KICKING OR PUNCH· 
t~G 
Tht"M ruh·J , ntdm thr Jll):):e\1ulns 
.tt rn: rnmendt-0 b} lh~ T r' h l ... •lund1 
at t• L• t nlft't n;.:: la.tt 'I 11 \.A~ ~ ... 
will 'r \l;lbl" he uutt o~t hy t.lu" 
Council a.t au nt'\t mtct n~ <Arvf ,f so 
• ~ t".amN out I"'C'\.t till 
1 Tbr d.1t~ Wtl 1.- the> I("(""OlJi Sat 
un!.o af «r rc~ tnatoon. " :! :11) P ll 
Tb< rn•b >hall 1 .. hchl r<!lorollt~ ~~ 
ll.rath,·r "' nWttoat 
~ \ - len ~""k "'''''r'"im.ncl·v til 
ttc"tt ftd hi .. h ;.an t r •ur r.nC"bes tn iliam 
•"'' at •hr """' h.>ll ~ ••«tru <>& 
tamt r.:Lblr l'b :-e on the ln:Httu!c." 
(2mput \ ll;oj; brlmo S: I br rnu~r:ili 
of 1M> ... tthmn•J.tC d-u:t .hall be f»ten 
tn ~'"llft'h :at th(' t v 'r the pu1r 
3 1 hf' ~"pb; mc.n··· d ~, .. , .. hj,u n,-.cm 
ltk •t the b'ltC" o( tht- ,,.,, .. ..,~.thm n 
ra t~u• vf rth) ftvt The '•1 honxlff' 
oba attemp t ddtnd tbr f\.>J fr "" 
Frnhmc::o 
T1w l'rt">hman d.. ball ,._, 
I& at leA t ~\fl\t' '""' :.~n I n •t fl"t()f'C 
t" n ndtt.·d lfft ....... u from thC' 
r· • 1 ~ l'r~hmc·n ... ,11 0\lt('fJlpt to 
h ~~ flo~: 
t Th mo·ml-ctt t>( lltlth rlol-'~<:it:'J. shaD 
._.. """'TR tnmhl! ~ • ih~ o( 
any k n I oh.>!l bt -.rom lw thme par 
I I IIJIO: [n th<- ru>b 
ti .. :.C:b F~h-m.\n 1-anant-.ottn.: m 
tho null •IWl bn~ a lpl<•t<h ai M><lin• 
a1 Sruit two mdv• u\ r11Amctf'f on b14 
lfh h.c.u' tt-r, a\ A m•·an• o( l(i~ntafica 
'tl 
; Only tho,.e entUtn6t the lnc.titut.c 
a Frr:thmrn in the fall trU\" Q)...e part 
m r.hr nnb as F""hmrn 
\rn· mm who f'nlnr-1 the l.rtrti 
lvtr 1nth tbr S. pbPmtJtC" C'la~ nuv 
W.c 111n '" tbto rur.h "' ::..JJ•I><ml~' 
P The 1 reJ1dr,u. ()r tho ~~n1• •r tl.ll~ 
dual1 ot' \ •11 hroltf N'fHN" l' 1\lftT htm 
t'wr• oh.tll"'" 6ftt'tn lunlort •• rtfrreot.• 
Tht.- •b.lllolcl...r tmmt\!:attl> fr<>m tht 
t t anY cuse •bo •• act•,_ in an 
u:n:!p:Wt!manhk~ rruannn l OSJ,.•.)t"tf.-
lrWIUe mannc •h.>U tnduJe punch~. 
t Dl And ~lUll 
In Th(·--c .sh.1!1 lllf' .11 t.Omm•UI"t o( 
lht' hc:a<t rtitr,~ ;uuf '"'' tnrmbf-r~ ttf 
iht! Juma.r ,·ia.Q~ "hu·h •hAll J:lvc the 
Bnol dffi>lon 
II \ e •htr ride •h~\1 ""' an..- Silntl 
ol m«h.>runol uutn:mmt or m~ 
f! Thr ru.ch NiAll bto trmltru.ted at 
t.'lo md f trn llllRUtlO 
1:1 The wmnu ~ C•f tht- ru 'h h\· tbr 
frrthm n ,.h.,all C'hl.lllt unr Jlll•lllt tuwartl 
c~ LIL ns-· ,ff f thcu frt·l'lhmMI C'aPf 




Basketball Letters Awarded 
PRESIDE.l\'T llOLUS SPEAKS 
,.. rr.:;u . .,1r m•r<th a ,t,, brld 
1..1 t t"ncl.• l an thl" (';, m. \HI I ' 1~ 
lw Prn1 h.nt llvl!l<t, wbo '.t11rt1 UJ)( n 
l \ (.hulo:.l~'- . E,bh r ua..c.. hct•f ~..t 'h(' 
.\fkmMtb.." to FJlt.l\.. ~.)n thr ·.\fttf'"· 
'""'h of .... Cla.'S of ~ rhr l'ff" 
olmt thtn ~~...enl.N R \\' White 
C'"..4J um cd d:w l:a.!-1. ~-•u haU.ub.:..t: 
tn.m. -. h'-" •••udnl ll'tt.rn til thr: ,._, 
1!;~1\ 01n 1 ~·ond tum mtn 
Wht·li thr l,·tttr" h.tt1 10\-t"U •~.-rcllt"Ci 
l'ro•clttU ll·•lh~ t•tuh thr th•t•r aut) 
~""' 1. u '\Tf\ tnh·t~Unte t-1!\.. vn hi" 
tnp thrt: ueh thr wc;t ... \lr 1 \ 
T ralt"1 of t rnnptan ,\ !.:no• IN 'l<bo 
•ou: tu ltr-£'-~ w;a..~ unattko t • AJ J.IClf at 
thto ....,lo}\ If< 'lk I.e <I the J;n>" th 
,..f thcr "' t m aD \wn (J( l"tl..:Ulrttl.~ 
and ,.w1 th.it tht" ru.,;1ntfrut1C .... "'"' 
t t•t't nn1~t umu.• 1r tht\· r\t:r r:cpc..·d 
•UI\l.t\ 
a...._ l'u k 6012S-IfKWS 1'110Mitl 
NEWS 
BASEBALL TEAM LOSES DRAMATIC ASSO-
CIATION MEET TWO CLOSE GAMES 
Officers Elected 
N. H. State Wins in 9th Inning 
Fl'Tl. RE Pl \SS Ol ClSSED 
.\t ca. a , ,,n,;: '" thr 1\r.u-n.on .\ LOWELL GAME GOES TWO EXTRA INNING 
llinno~.t•t.\1' t u. •t.t"· M1w U. at tJ-t. ~·• 
Ua;A ,\h•h., F.p-ql,,n 1-"rOitllllih h•JUc:t" nw BA.MP.-7 
,.. '~" \. n lllU''''•'· dr~1"n ut• \t\ " 
1>-TEOB I LOWELL TUTlLB-10 7-Tl OU 
,~,.umuttC'C' 1 I of tl II l)r. l Th ' " llolmf' t. rC' ~t-1t lt h;.&ll T h '"" a 
\:as. ..!J 11 \ .... ot•.:in "'.:3 E U l.:OK:h· k'.a.m frAlf'CI Tc-1 b L,a-.t fn~ta' '"' liA.«"brtl1 ~uno as b I N.turdaY •brn 
lin. "'!3 •D~ ra1l ar.d ,, ... ,~5·k't"t •• , •• \lunu t · l t tbe tunt! I 7 W :; Lo•~:ll T~:\.t k an-k"d ~tl • IO lD 1 
t!w \uon.;.auon R«tmmc-nd.atu.~ TKh ••• lt-adma wtwn thr :-\r~ lbmt"' ,,, ton aaHtt a lon~ ttrt:.iatlr of £1n't'ft 
t•rnu,:ht n It'-" tbr Cc:•m:nlltlC'C" vn I"'•• !-ht~ L1•h ,. •. nt t•, t .tl 10 tht· tl JUh '" mnanp. 1•1.ann~ l."'TC""..It hall op.imt 
tun: Poht l~ •"•nttlUJ.Cd \ t '\ G ~~ nm):. l•ut ('rfUf"J It\' Wtl~'n ·"''' "" '"' • or 't thr ~otrtUII:.f' t t,.(' .. rnJ c•n tht.: 
tlrr l.rPm "'_!.\ C~ \J ~Mrl •J;J {) (~ olntt ,JU'-' UC'111m..: )-,\" th1· ~·h•,l<! 1'rch MJwtfuk, '"fllt•l tt"h IIUt hattiO),t thtm 
1\.;wnu,.:. ':!fl ~t·rt rt'-'U..l t~.n'l n"t: ptt-1 auu~ld tslletl the- t•.,~• \ h1t th· 1, tta.· tca1n <TfW•nh 1\tan"'' '"'' Wln 
Tk fnll•" 11,:' .--reo the rt"\.Ot'IHDII t.~. ,.~('mall to u•ntrr fie I I rlrar"'l dwm Hut it f• w rrtnn ' Hunw: at mOPJ-ot-
ttcoiU ~ntl w "'' th~ t:='lfM" r. :\,_·• Ibm a• &urtr ttmt'3o touplt'd •uth llr'\"t'r:t1 bur.s 
I Th.>t an ~tto·mrt I"' --.k •~ >hi"' ' •m ,. ""''be> I by ll•·rlf} :;.. '"' balb, I<J<OIO to>ld tht ur" Trcoh'o 
J'rxiUt"C' a,..._.~ ~fa :nt>tC' K1"WW. nJI rt'J 4 (JITin"f T«h C'Oo"ltb h:inuu: thr f~aua.re of wh~~:h •a' a 
tun· f r '~ u-!• •ht• Thr \ISJtDfl t:.utc-tl Can•n a &tft houw rw• •nd "~.o t•tm·ltOtJf"" hiu. •U 
~ That ' Wra:<"r aJol Qliltn nnu·n h.1Hiif'f •h·• tl't•UftoiNI thf' \fruttf'" t.-;H"ft,_ lolt FUJ"'IIUI t thai or thr 1-owdl 
lt'nt l~ttt" hr t•ht::aJU~t) f<K 1\1 J•ft~-< 12 t l fl th• ,,_., .• 111C1' lbJI1r hlltt uhti•J1 t...·am wh,, h '" uhl t'M"'•I h,t llf'\'"Ontl th• 
tl\ll \i41H crl Tl.tnMtl u td ; Hul tiMVIIl ""'Of. mtu•h-l 
.l 'I h.;.& the- t~luh ~-.u.:nurll.._"1. lbtor t".l'' lt•r "If'( h. tlntl ;.&ftl'r •lmntt 11~ m .\Jtl, .. u.:h 111 thr h :11.. (ur tM fir \ 
""'"tnt: tl a ttuJ('nt nwnu«"f,l•l l•\· nmp an •h h hr- til~l tbr ''1~ frC"- Hme 1h1• u·;ar llar\11. ... u,u n• 1 t b-
BONOR COIIOIS TO I'ROFKSSOR l<nns: ., a•a"l of 6.1tr tloll•ro "' ,1,.,n1 l an 1 wRI "'""'ol cnly loy thto td • ~;.: .. 1 pu ... d<l'f'lt&- thr aYflal 
AD.t.llS wnt:t of the Jrodu...-.1 Ill'- lTV' t. 1 1 "111: ul hi ""''...,be WA ,.... l<t< "" that lr "''" Tbry 
Tbt usbout t ' th of )J.Av an 
rnt. mat r1.a • ..ak•n oj plt.t• nAI phll'lt.;,.. 
1:'·11•b•· t• lot r!J{ htlol at th<' .\rt C~n· 
h·r '\t w ' ur" undl•r tb~; AU!CIH<'t, u{ 
ch Pte: w~ ... l Phvtt jffA1fhC'rl I t .\mn-
... 
Thnt' .,.,C' l71 pr.nh hun~ rt"llf'f'1it'ftt. 
tna! tbr .. or;.. C•l the. most d1't n~c~beci 
J.•b:·h ,.ratlh.t\: p~o.h.lria.hJU ot the:- worJd. 
t•t lhl"!l uumbu thr~ one hv \\·or· 
4.'f'1U:r mt-n ''"e \n H .. t)l:ht .\ 0..\"1.11. 
1U\1l tv.u b\ Vruf l.• f .\tl~m.. ~r 
l)jn li. vrint •"' ~Utlt.h:·l '"l...lhlt.. Tame-f .. 
Prt•f \•l.Uft!li has lW11 ll -t I l•rumuat ... 
nt,tletl "'Tb.t' \""illa.a<',.-. uftoll "" PtclrLl-
~ntl Cbrt .... nb." 
)lr Jl.J\l:l •• .--en J....nc,•n l•) 1111tm 
tiC"fll oe lh \\ p I Amt"nl tiuh 
f111U he ha a.dd:rt. M!d 'ht""m and t..a\..t::! 
a dnv mh:re t m t~ 111v.VtU , .. r tht: 
flub 
tlJ 1 me'"'' n t;t\..,. o( Emrrton 1 urutt rou.fd 01 • ~u11) t: l h undr-r 
1 Tlult i.b fat\ lk'lh br 1110. Lbe br 1 mo.u~ ,.., ~~ En.wrJiii'Jl hJt a .h.tnd tic n-rn anrl al&hou~h Jlanl• 
rntf'l "th of tht' Club C'h.o-rm 1r.Rif'. Jutf' n..; IJ1q:1ru. lf••m nnn•l 1'uullt "''' fuut the tlatc- £\""C'r,. tua.r. 
ld ll(! Ult.t1'1 tn..crit'lt'd Htt·r tht-. h1t\H\·\•r P.11wr!nrl \\oUI,I~t· "'~ lltc·rt~ 111 the fuCK·ht'i.. It W-' 
h 1·t111t tht.· Ulfta.ttl.r.oUJ4.1tl lt.e t'"l\lrtrlt riT.-.·ttH\ C'~n'rt•t •n nnf" nu,Lmtr whrn lfi)!){tllt t• •n ~:bo Harttd the .,.,t .. U 
t'tl 111 m.·mh·r,h•&• t(• K1\~ ttlo JClU \hu·.\u1ttl~ amadt._. o1ml Curran lrll'k11 tAll)' ttl tM! H\"t"IHh mn111~ w•\h C1 
dC'ntc mtt Jt t ,, 1U firAtnalM'11 HI 4 '5"' 1.11 l.~ dt.:hth ... , J: Ullf lt:~~. •bKb *UUJd ba'\T 
lKiftUIUl\ c: l )QUUI.ljt ... atb tbto f1."1-lf"k" t""un.m ..-v tbr. t.ar for fnh u~ I K"JC)d ..... ~n thc-r bate< af the tall 
'~" tho.t Pnl1 m.r~r~ al1'1 tht 1huW f:a.nnrl four ,., tht:o fin:t te"\'f'n taU.t'R !1a J 11(.11 IICC'ft rt-tu.med 10 •1uido.tr 
~~ ha'~ tbr- f'l"l'\,lrJ'-.:t C•f weann& to '"'...._. hmt ;.t1 t 'lttud. .. nut -R\"t"n dur 11:tr:at btt. uMJro 1n a ,, ... ra::t.l·kcl ea 
tbt:' .. tut ch:lnn TM rotnm1 Ul't Al-Ii w;: thr <"l't ''"" ••utltf' ... l Jn fllUI tmwJ ::.t t.hr« rur1'f. ar~l thuli:S l~tpn to ~Q..,k 
&:• t: thr rt ... •n,: 41f due-' td th~ oru .. unt I~H hr jl' t t\\o ~IIR.1t, an•l .- 1n1•l•. 1,n.:ht<:r 
uf um: •lolldl J"-"'1' '·r:.tr fur .,n·h nu:m chu~ kf'f,liiiJrrl: ha halhn~ t\\"t•tn..:•· wc.~n .. ,.\J .. \\ 11'41'.,,. the l•n~T <•II the h11t 
11\·ra;. tal*' tht" nght l4l vote hn fftm~ •rH:·r lAI f••f tf'Ko 1&11 ~' gamrJ fur cum~. tnll1tlc'tl three h1U t 1e (,f 
th«lll r m hrnutchl 1n (uur ol \\·ncc:~"!lt~r'• run.• whwh •a• a luna: one tiJ ra;:ht tie:Jcl 
f) ThAt tlw. I luh1 n••• •~ «han« •nrl an:)fr 1 1}. flhh tum ... If 1.-~s··~rt ( ..-.-trrwflh 1 •uuhl not h.H"t bft.n 
cd to the "'\l.a,.-,Ut' for Jl()()f UJJf!CHl .. tit- l'inth hf" wuukt JtCM•l fat tn1Jff' than IWO II!Ut':l l•at 
Au nr \Ia~ t;; ~~ 1..-,pn, ~.t ha.\t trm1!11C"ft d·· !"tat.. tt"am hy turn. u1•'" htttntJ" thr ran' tr•ck t• toJihl 
RJI•tn Utd bd "1 .. n J •r d•· JIA ' ) ra.r R:tl .., ~ (ott n.nd ,., f.a t tMt .. \I'• m. 1r the! 
lilt l'l"C.1•r•h how 0 1~.- uf ut.f hur-:- Lufldn thf' , t~tt.nr'• t"t.'OniJ h"'~'o4.Jl1llfl •·11tnJdrtr rtiC'lJH fut thto Dnt run the 
(tf'e'll d•1lL1rt un this ,.~:lr'• J'f,,.ludic•n W#JC th~ A~to~hr~L J•la~·rr ft'CO ,.11 1\(um ttrJt uow a htU1It nm baJ l)C'C'n t«O 
.mtl a lloOII.uwto ti( IW~r twn tmndTed ru tit'ld m u lmiU lim~ lit: wa t:r('«hl llfl iht" hirl1l ul lhrt•f"' '"'"' 
tlufLtrta (M nt Xt \·t~r ~d wnlh NX l•Uh•Ut" awl fuur a I ..... \\·~n \f~,arJ•fl}• Wt"nt tO haL 1ft tbct 
!>LII:t' )lana~:<t II P 1-otom.'l', '.!1 han<llonM oil It cb.>n«, m th• llt!•l nmlh (,., \l•otan, Tnh wu lhrto ruM 
.Anti \ft\\."1'1 n~ ).l_an:a~r ~ }(ohn~ wt\hotJ1 tJw- th~htr.st w::,:n of a fumhk J.rhnl'l flat With l.tlfO (o\ll, four hit& 
'-.!-4 •ut•mlll~ tbrir rrs.oru of the Jn 6\-c tmxa •• bu Lulk..in .-.una tM in .a ,..,,. nrttc·rt tbrtt ruu Anti the Jlkl!•r&~~l ••rl.rr '~' .-.t11 fed prvud sut l''" cluh Jaar•l f'"I\OUkh to J:tl '"l1 llflglr:s :ll'Orr wa~ tK"I Siatntlo;ty had to 
Tbr ( amtt>~ f~luh CUll rtt&J¥fd" lt.-.el_sl Thr I ll·••nlt 'fl"U"r tlf"'. l-•l ,,., orhn' and a hra•T. CJ{ rtnubl~ ~"»lt·b to 1\l.lt,\tthrfr •toud up ld.nd 
f •rtun .. h:' Ul h.ot'utlt ft r .• J.r;.~dc.r. ~ r f lh~ fuJic,.lflJ: \'~-4r l'n . .,ut.-nt. 0 TC'Ch .. JI lh~ first H) JI'Prtt IHtc tht: hnt ntTI\mK HJia.uk'll .. 4t .. ll\.'ef1, 
man "hOI.'< v.orth ~~ tul'h \.11 • .\l ht" I r. Suo~h·n.arum. ":!S~ \'i'-·t l•rt~Utlrnt. $ tf I II I 'furp.b\· wt•m~ tH lit t ~·,fa•·'' ,.un_. 
Thu. hu\\: ~ perb~•J• tht m41'S' •m 
t .. liOU!- phc; totrat•hiC' al .. n as ~c:t 
hd•l in \J!W'rir.l Thr ft('ttf1U.HC"f' of 
J.'C'IIIU it a dtst.tnct "' uf •h~tb .o&nv 
I 
\ cr en .-..; ~retan lh 1 -'I "h tbrvu"h "dhnc c11te I'Ul out 4 n A IC""UJ>Nt Am''"J: thr• n~t th~tH\lfUIIlh I R ,· . 1 .,. ~~~ II \ P.m ~nt, tint Ull tn the ~em f uu • ~ t't 1 of ttk- "·1 rill Ill thAt luw The ln .• ,, '.) ...... • 1.,..:_, ,, ~ ... • ... ~r, :; ; _ tTn\.t.r. •~ut 'o u·w on • W»• SH lK>l« r I 1 IJfV d ' ....... fl!IC"TAI .... ...__.... W'ltP' b)· Gah ·n an<t tc"(Jrv! ( 11 rurr;~n"l •tnkr uut ftrr t ... l.J:rl &0-"1 liCbUltt ~~~:C, ;lan: ~our ,:, C'\~ t.ou a J:";\t .. H Jtugneg \lauatw"r R II llrtt'"Jco Wilton NK"nfic-ed wn lcnx Cur- tbr ba.t and nwv tt.an thtt uc•.w.t Pft)e.. 
mHDhtr 4.!1 t.be lu.H.atut~. II an bocwJr \\~r:bf.trr ill].'\ u\d\-rfUSlDI }(a~r (" ran to JIH"'nd \lrt"'Attby faunt'fJ but 4 ar L&tn foe "--aJ4: n hAd a lzl~ bArd 
r•Jr tbc •hool. ~~th, "'.!l. Sta~ .)(anal,.'TI" R C ( urn.n ntft"W! ht.tme on Sharrl("•t h•l t o hK.k at. hnrc thr •·~ wild • C'IJUplo 
"!"'"' 2.1 nrht firl•l ,., tonlt'• lout !•1..)«1 lui ... wil barol 




l't"ltr the- ~-rrunrnrl:atton~ adupt Nrw lfttmp-.hn'f' <.«'Ot't'd IM hrr hall aal'l'W" S1 ttpt'l t'l•Utmurd ,,. a•lav u 
..... 1 "' thr ... \a~K'1ati«~n it h1u a m.uC'h of t.Jut thin1 Cnndry , 1nrltrl wru rM"I~'"' h,,u alth••uM.h ht c .. anl'l rlttar 
l>ri.:httr f•UIIIJ•fll l··r tbc (uturto rhe ucn6n•t1 t•t Jll("Nonfl b)• Gan·ln Awl hrc:.akmr hill rrt~)rtl Tlw !auk! tn 
Orama\tr ~\H~11C"13tl~·n wall a.uumt: a Y~:·•rc:rt "''., t3nalr l·v Lu.Run. hb Jiir("(»llri unrt t~rrutn J•ultcsl htt hr t m1 'Alt.e 
m<!tt tmp•rtant pi~C~ttihn on the Hdllhit. Ul his I«'Md •Pf""Ara.n«: ~rw •·~· tryu;g t 1 trr-t.h a twv-l.an.o.er 1.t' 
than '" J>a'l, lx<'a""' tbrv 1111tntl 10 l llampohlro ....., ,1 ,...;.. mor< rn thro t.hftt! t.a..-.. lout br more than tw~dct 
r-t a \\·c,r""tn t.htJltn- (or foturr Ji!lh Conrhv .,nl:'· tl Gan•n rc.t on up fot ~t •h k •otlti!tl around the 
2ft ~""'Ttht-•''em t.S, T~h 5 
~I Trinotv a, Ttth l I 
~ Ren<>~latr, pmo caUed 
'\1•• l ~loddl•hun 12 Tech • 
•1j ~o•t.>~Q l" T f"f'"h S 
BASEBALL 
1 pr\XhtttM"'If'\J anti mrthinl." lld id • fir't ltfl ;Atl ~rror .,_ W".ilfw'm. 11,d both .l•)''tt•IM' sack 
"""'~tv ••i'l hr Jrl'"'t"n It -w~ al*J trottrd ,.,,me -.htn Lufkin amadw•d out Tht. Tr<"h ~uo&.ot ~nt~tk~t 1to~tta ' ( 
vntttt lw thr .\~•ttm1 to 11\'e an a lwo-baner the. p111wtll 1•rotlK!rll t1ut of thr btll, 
awarfl of fi.(t), doltan: tn thto ''udtnl Scow lh•mJtth•re wu rob~ ,,r • run tht: tllf'Jt lutdw·r• tbat Lo9o·eH hat ,.,,,( 
who slrndurn a mattu11n'lpl or a aug in the fourth wh.«!n _s-tCOB trerJ t•) 1t.r: Mmt anca thAt btki llnly f roa 
~ .. u •n wh.ch Qt.n he- W'flT"k•-d up to • . • to a IJe ~·rr. 11lc Lowell ca.m fie!" 
•tz \ht• \ .. .: , .,.11)11 c:allc:tt 
•1• X II :'t.alc :, Tech ~ 
•1·1 Lo ... u 10 Ted> ; 
~ Cbrl. .a' \\ .. orccste.r 
·u~ .. ca~ 
SATURDAY 
CLARK 
I• man_.,, 1 whoch to prt><l..-..1 h)' r.M •:nt<h • ""'" tnple "''~ a homr '""· forrrl<'<l .-.II an the fidtl, tbr mlldol .\--'•t~~ .\U 11ud<nt< whoa tnund but fino rdl••nc ol r.M ball, \lc(;ar 
ALL OUT! 
~==============~ : 
---- - n:U .., !Lot ., 10 \lun.n.. c.ouJhl tbr tun• worlu1111 lilt dod: ..-ork while tbr out-
nu at the plate tidd~.n •eu tl.U"e and Q.ead,. ll) lry Wn1 ny CU.Cb a manlAC"npt 
bo uld """"' r.,..,h Lc-.lh '"""'"' 
IC•>ntonu•d on Pap :l, Col &.l 




Tho Toc:h N owo Aa.aoct. uon of 
Wo·<• tor PolytKimic Iluuu" o 
T K\1,. 
J:DITORU.L STAJ'P 
W'.a t J 
H~~' 
R•<lwd F \\ 
•!J 
(). r t'; 'od t:vtn ~. 
J~L. n K Sttrrtu, ;S jUSUQr £d1t r 
Sit..~ (t k \\.tn•JUl 2.' ru~ or Ed•tor 
Rus. 
'A) 
El Cm¥ooltd, •JIO 
G R..,.d '2G 
u.n ...... ':!l \\ !Ialor. ':!l 
R Lo,..,,...n :!0 II :;. )(;an.t.>n. •.)!) 
~ 111,., 26 R T 1.\l~Wn. 111 
w 11 .\ ...... ":!6 u (; u ..... um:. :!G 
A U d1Kb aade to til l B-.1•.-:• 
~~. ........ 
E•t•r•d u ..eo•• ct-.- ••n•r. 8•P· 
tlmbu It, UlO. at Lb• JKIIlOtflc• ID 
W•r~••ter M... uadu ~~ A.t:l ot 
Mara I. tilt. 






"tu~h u~ to uur t\'1. oght 
u )'I•U ruuorl tho cornrr u( thf' 
l'c tmdn • .Jpprnat'bll11!! thr S.l tl'lourr 
l.abvta~•r,... Th< 1\ 1.u. """' «r 
L.lmh nr\-tr ba\~ llC'C'n m \\01'\"'rst.tr 
or Wt' •·outrl «:r one hf th~1r "~II· 
~ru.•Wll • Pu tur.r ~\htt.td·• 'lkn• hC"fmt" 
1~ lllf'..i:Jll" of that J-1''' e'"f"f .. :u I'"",.. 
""tt"'J \(1 our- t')C" T~ •(•lwlcrital 
ltnhqur f~nc r>..< Jn,L.lr.a.nt~f t•• I~ at 
lr;aq tift)" yeol!"5 '•ld, twnunx 1t..·1r wq,v 
brre AJ1-tl t~rt: •rounrl that 111\'"mmct 
r;c.J lu, •I w; ••l<tful ht... J.. co.1 U 
\'CU b.\.- 111\"r ltftn the t ... J:~~ul\• n( 
ChJJ f"lt \:an't \"UIJ ,U t (lh:ltttr tt W 
)'1!•u.r mu~lt t'\'C' l'tft' pu·nu. rt•oUn•l• 
fnc AD at~r \"ft: t r-., d&ou~ hr I'~~ 
OU.llq:nhua.tdAtthl11tf'lt forn~J 
"•• dl"uu unl u1\'1tlr"1.C &hilt "r: .:.11 thnulfl 
JUit '"' e' t" PK'mr. t ht·rc TN- \"k<W 
from this IJWJI •nd .11ln an nu1foo'1.. 
~ thf: ll(".olUflfll ttftknJ !" l 1 
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w.. thto F.d•t ti.tl ~t.lh ul 
~£\\"' &.1 rc Jl"'C'Ktll:UJ\t: tJI the Ftu 
dc'l'lt otr ..- h to c).kftd our mou 
tiU\i.'l:~ ..tOJ't brArt•· thanks &00 com 
phmrnu tn thtr mtn who.• nrC" re;,rrun 
S~Ne t,)r the rr&l'lll lt.P"J'T•t\('tncnt cam 
p31i:l1 •b·h bas arpart·r.th~ lft"l\ 
low:nchnl At t.bt Jm.t•tute \\'~ n.-~ 
tn-.e •nth .tttu·r·~l coL:..t.on t~ ,mpc~.>~Y.. 
D'lt·nt lu the- .\t hktu: tielrl '" tbr f,lnn 
"f • """"' 1•>a.r•l a Unlll which hat 
u1 t,n ••ur tour of u•"•oet:ltnt \\'" .. u Tnn·nu• il 3 t II 
" 
u 
ht-re on •• 1• of tbr roa..1 p- .,,, ,oft! \ It ~ u U 1 0 
-
II 0 I l 
lbr rnru. nt C•C la t yrar!l ,.,,,, \"C""\'e't \\" ..,. (• 0 0 et .! o t 0 .t 
m nrf n rttmntlt u• c•f 1\tn~ 1 ut Tv. h., l ff n 1 \ta.."m 1£1..: 
Th•• j(t\C'1l R rim t. lr\ of 1U•l A rrw lrN' Thm· h.t~ hrt ~. •rA t'urr~m 
r.J our ll("<.Hit\" .Jlll()' \ t<Ql the-m &.nJf "' ·lrn boo l.ulL.u .! \f,,~Ta1 If rtr 
1.-: n tl\ I ~ ' \t JltJn;•tt.... !'-:......r.~~r: ..... un-
J'RB8BMA1f CAPS 
f'lccon ladm11: .,.,....., dw 11 •I w t!\ tint \\ t ar f -J t that t ~ hmh 
''"'l~~'l lttat a nt'~ ll~ ot fur ha''e' fW"'«.\ftt"ct hl • \rn &\·rr .. nrwr 
Olture fur lln\ .,•umpkttl tr[oc)fliU!: r.1n uf ~~tu·rttstf':ll: thr;r d.\., mrrnrr,ll .11111 
1~t. Thr tsandid.ate for a ,,._."' m:tn alti't tbt" l n._t tuu h 1-' tw far 'lUJ"'t 
a~ wbQ ..Ja.c.WI'fl :JUth Jtant :and 1ru-- nor to tM Staggn.tton rYa,k-ft t 1n • 
ciAtl\t" Jhou!d •~ h..iahlT l"'Of\JI'I'"&tWAk'Ct vrr\·ICIIU •• c.£ tiM X£\\'!' .an•l tb.. 
R1\1l h.ll!l Jhown U.!l. tlctt hu• muwt Lot da~ dt':.'fen" ~ Jl:h":"t drat oC c:red&t 
A1trt. a flit that l•<- 11 lt-,·tnc h.ut1 (d "' 1n fur tht1r dKt on of JU(h nrou I(IC:•ktntt 
Ius l"'"'t •• t•ro. TbrtT ,. Jw, .. ,..,. 011< f.ault 
Jn dw fatt •ffl. ·~ bau· not naly •hicb ~to h~\f' r;aitlrd.) f"'C'.&t l"io.l 
(•tunc! th" nne A•hht• ~u '" tht ~l"""' u olt.vmm~nt ~un•m..: thr UPJ)rr d.t~n 
J\mgt'&m Otl T~·h. hut •tt h•,·e fuuotl lhr c•p• -lPJ~~r t' ' lit' 1lt\·ft..,J 11 .. 1 (')n,.-h· 
tbt t n.t J}-.int of C';amp1H brau_t~C'.A Allr"r tJw '""l..uU frat..tn1lY' ap anti at 
""" that bat 1...., ~"''"'' •n our • cfuuncr t d dillklilt 1.0 olttbrwush 
)\"A-rt At the Khut~•l &lat Jf~lA ha'\tt bctwft"n the t•o Tlw\ ttt.lut.t ;:t1tf tn 
o(Lt'U 1•K lt.r.d forw.ud to thft lt1TW \\'1\t'n 01•11t.in~ ;~ .-tronarr t"'t11t('~ tvu1t anti 
the Jn-st uur $:'ro\lnds wHultJ ~ "-t>rt lit Ill\ n.: the frtttb 11 rtt.:al , 'kl:;-='te 
rrq,.rl.- mc•.,..ed. -1 tho ("amra• """"'''!»"' 
..-ouLI ...s... • .., ,_. .,r tho a~ar Tbt1 ac "' n tw lh• Cbs. o1 '!I$ por. 
an~.:e ul M •coli k("flt f\llrk r.tttkr than tr .• , .• '~n "etU the "ltfl -.:n~ ( tr lw-
a l••<uh· K••n luoJ ~ld \I ~<t •e "'~ lco••ltn and not fnllo,.~ro o( the 
""" a lkP 111 t!.U cbr«to<>n Tl» """" thrr d& "' tho. 11•11 
mtur~ whirb bat C'Omfokteo ch.lr)tt" of 
th:it ~uti.;, ha, tfn"ntlv .~•ltl~!'tl o11 h.~t 
t"")' of laq;c Ll•n n>OW<I'!I to the m.o· 
ch,r,..ry o1 the ocbool, ""'' W1th tho 
a>J of lbe Ull<tO< and """- 11 '" 
mtnot ~Nnc.:~reh· t•J t-. hc-f't'I.J thAt the" 
Wot'-. uf L..~puJJ: the wht1lr t '.:ampu111 
nao"ro " n "" a«umpiN>o.t 1"' .~x-.... 
b nu do"lt th.at such a trr• WOtl!d "' 
C'11C'JUe lbc \~a}ue u( (tUJ' crtrundi f.rl'ltD 
tbo \ M'W '-"''1111 of liC'd.Ut'- .u~ de . auh 
...... 
\\" b<an 11m lu<l dnams, porhapo 
• brt1 I11QfCI ""-'hJtac suht«U.. •w:.h a• 
TMrtnO •ucl ~ll't"fl,ltth •h tUM h.n·, 
lAY BILLO ! 
"" t a laY" tl C>( 
t~ <*I nutom of .. ,,, ... hr t ~ f«"l 
loll I IUol('niJ nn IM II Jl .b> !K lhr 
~·h~~ntat..·'-"11 u( :. ~111all cnJI".:e •• the 
cloM- contaL""t o( lhe • ·udnu.. La~lv 
~1H\Ift' It strlll!l lUI rot ~ 
rn:•wd ''' lltJn~{'h bne at Tech it 
i• coaat'· fft'n that ufW' nf the he t wa):~ 
I ),'Tl aL"qu.I.IOtcf) Wit .. tbc- frJko•· un 
tho II b to J:Tftl lhcm " th tllrir 
md~_a:unc• .\1 lt "' lk'wr. tbt-rr ;&f'f' 4 
ft-"- Vtbn l•ru. h h)' "'th •Jie.'" ~hu.·b 
li<"M. G.:~n m. \\' tk n ll, ul>l• 1•!.1 ..,. 
f.un •. zn ,,. 'l('un:. C.u t.:~f• n tn Luf 
k 11 t t 'X&cor.l \l....,.'ln t) ~h.upct::. \l.u· 
\uhl!'r Inn~· 1 u-lwd b .. G.:~n 
~ 3 mnTnp. It) EmC"nOn 3 1.:.1 *"' 
IC1t1 C•fT ('""' m fJ. oft Em~"'"' 1 
U.ltts un h.J11"~ h\" Ci..&'' m ~ ~tru~ L. 
11 h1- Cf.1rn.n I h\• £1nr"rtOn '! t· ur 
r•n II II ld pt.'h. (;.,...;, I' '< I 
h.~n , ... .ncorn tmp•rto Rc--:iula· .\t 
1\"ml.lnn• 00 Tm~. 2 hr nR:attt"d for 
\I ran m lhh 
LOWELL GAMJ! 
If,- m l' I • ·I 
1.1111 F.l.l. Tf'\TILF. 
II • lh J•1 :t ~ f(eyn<Jo.t. I I I I 0 
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-
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.. I !1 0 f l fHH:. rr IU P.oll.; I J 3 
ll 0 II I I ~T w 11 \ l::t'lk!l.un 0 0 - <Jaon ~ I 
<' sdloul 10 lhio' h~ 
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D.unr 10tb •mt• Wtllta 
THE Nl!W SCORE BOARD 
• \ '""" i 1 •n b.ou :ocn 01.1• L tt.'l 
• b&KboU oqu pawn t In till' r '"" ! 
.:a l't'lt ~·rr hu,1r t wba..·h Wil.~ bu·lt ~n 
tlri•h ""~ one of the ... ~l\tOiltl man.t 
.:.e-n h "'~" rnt1Te'l) b1• c·•n j,Jca 
L•earl.; ~ad t.J.ATP tme that 1:~\r U 
to U:J ThU ''our t~k\ ot loath( IOtnc--
thuit fur T"" h "hn.·h . ahhuut.th u !ltn.tJI 
th.lna: t n itself 1s 110-mctbing Oc."("et...lf\' 
~ ) m.:.l..e- .. .:a11'K" 1U()ft> fltt'R"!l Itt \.1) 
•ah b TM ltO;.•r I •• plaud a htd~ bc-
~Hh•l c·'"nl#-r r1r: I whcrt' 1t f'A11 he- H'C'll 
h\• t\N\'YI11~ h .... :;, tint J'1tl lOti> UM' 
m tbct ,.,, ll.am!Jl}ul't' p-. 
t" r t t ~nn h.a1 •The- l"htrt h..1 
re\l'f' 
ntl r.nn:hul .,_ 'n blm tiKhl 
al ".an:rd him nt t 
"'"·' :J ,_1do" .. 
lfrnm '-lt l·.lrdud\' kept tun~ f.bttu ..t>o" 1111 h w a tu•lrnt tpmd< ha dn 
t'lo• .6\"t'T;t~ 1w tlu•.l:fl; 12; boa-n • 
~}.. i.l\.._• ll tn:' .. turda\-, iilH t sn 0D 
~wlciA\-. FA't-hmr·n nu1h· tM l• nhont 
~ tht <\h not ttmoul'lt (If time 
Fu tern mutut~ P'T ,Jay would bt 
spn•t ou •thlcoti<'O •I h<mhut<d throatl> 
uut •h-~t't•llt>p . 30 manutt~ on non atb· 
h.·tiC'I • nf .on hour 111 q-.ent in fell 
.AirJ""rt lhr ~tors ".rLm.;:: :!t 11ma 
:.1..~ k'n...: .:a the Frt'ihmcn 
f•on\tUHrnn ll th..- m!Jtil J."'fJular ,. 
c-re.4Lietn 1.! hours 1ten.: JllC'Ol (laJl~· up. 
111 t .,.... pru~ih"• un.. tbr !ftlllt 
T• \C! a• mu b t11~ ., ftiC'nt 1n '"'luzt. 
t.a.ry rt-.:ttl1n.: :.• u. mo\ ....... 4Jt ~ 
~,do .. ~ ~1\'t" .i t•mu !l<O mUt·b tune :o 
,i:Jrls u An\' ot~r d:acc 
THe C APITOL BUILDING 
IU.~OJ .AIIIJ AaO IM T U IA 
u •• • ,. ,...., ............. , ""_.., 
••e "'f••~ wtiA Otu ~ ... 
r uc-hit~-ur~ ~ hftouft mu.tc•• thU is irdtN a "Jll''f'borll" mttnec' Ccrt&JAJr ,, 
if c.lf\t' _., w ~t bt-.wufal t.u.~., ia &n .• th 
.1\mt'nr-a.. r\nd quUC' a.uunl!y u u «"q\npptJ 
wrth ou.~ Elt'\-:aton. 
Tbt .im of the OW o.rpniati"D It a wodd 
tn'~c an \ffti,:.a! tran•roru.r.-- So t:" .4tr' 
U '"fOt'c' p'" in tl- n-1;pn • lf dw-t'C' bt any 
dcm;m.l hom .Uh n. c in lml" t'OWttry to bWJd 
upWMJ-.:·n~ C'lf lh~ tnn: •iJtU ~ ad,.l.nril'll! 
ef''ii•a..tttltl-tM Ott.t imtitotion it rudv to till 
tiDt de m.t8l!. 
h it a U't\~ur poi;lt~l'1tl for one firm to ho!d .. 
any u11Jil\tn; la l'Q,.-r been thr bnt in sht' htfJ. 
~o h.tu m-Wr- rran•C".alh• aU tht imrro,·tmtrtc 
lQ thr n'l'l'lrrrtiiE'JD a-.1 rntchanwq uf \(l'1lt"al 
ltmJI 1Nt1011 and 10 au:::a:t111a ~ !'..J~ th..t 
lu • ec"<t rr ~ ~ '' r!D.t.cacttJ C't'al Ul tlUs 
du of i..WWW cornpctitiao. 
OTIS I!LI! \'ATOR COMPANY 
...,.........,.0.. *" ... 
• 
TEC H NEWS • 
DEPARTMENT NOTES CLUBS E:-.0 SUCCESSFUL l!T.lNDil'IO Il'l TBA DITI!RPU 
TI!RNITY BASEBALL SIIUIS 
MECHAlnCAL EBGINZ£RING 
l om>On IMpect Goner&! E.loctrk Plant 
.I.n Lyllll 
n 
Jffi4.'C('( f 4 
"bt:ro tt( h .., .. , N"n~cl .ut 1L30 
r:ll) t llltl '"' l U\'" ....U en 
Ill 1 tw r .omfl.l.n'\"·· 
"' t t u tnat nM t 1"1 fllrl~ :1fter 
•hst'h tb rc w.a• 1 \'tr\' ,. If"t"fulh• ].'bn 
nr<! 1 p thr >ugh • hr pL>nt .\m •nr 
t.br tn01 r ar. ~r~ttnae thin..;t not.od wu 
t.bc- t 1' nat ••ut oi I& tWt"nl-"" t n Of!C'n 
Wnh (utnol«" :an1l the r"rUftni! ('If "' 
till" h ttrt! ,.;t 1m: The tnp u·;u 
arr~ tbrow;h the c..'O'DTtf>!\· of \tr 
E F. llov<r of IM C..,.nd Ele:tri•· 
r.,mtJ,m\"' ~lr. n L r.rn,·. JoSt-ru~· 
t 1f m y,;undn Pu, her, A('C'('mpanird 
t1w f n • ng uult-r.cs on this tnp 
fl.arl<rt llcar.W..•·, Draa R.-.. M. 
GJTC If .:~~>ns. ll"lnlr!l, !looptr. John· 
tt>n l.atunn. \lt1r "Ill. Tbt..wi"J• 'tnr1m. 
T.:nrrr W""'lrn Wall•um ""d \\'il.f<on 
.\n.iur L Than ton. 191 I u Nit' of 
tbe lt.art 1 t .:urpt..nc ~IJ.::UC'ft of th,. 
counlf\"' \mon.: ht' lat l"''lt th:tUtttl 1~ 
an an11A that t"'<arrK"f ••td' m c..lw 
WlngJ and .. t.mdlllll cur •h•l folds 
t~ (ln:rC'AM" ·'If' rnatt~rKr: It~ tlesum 
tot lh«' Wlml.,·r of the 19"!1 1'ul1Ut•r 
!r"f'b\' rbC'l'! 1'he Arne 41r.J.~:s:n •on 
third and lour1h 11Aao an 11>1~ 
.\ rfftlr t lt,t.; dt\ '-e ~u., ... l~een :at~o;~.,.h 
cd '1 thr- \ltkn l>)·na.nhlftldrr. u~cl 
w:th tbr IJJI\,"ffn .\utomohilt" r:n~n~ 
m 10<- )J.,..Ju.ttu:al t:fl~ n«rlr 1: Lahor;a 
t :-v tholt Cl'-"f'JI H1 :.n.oa c!Jr«th pro-
r .. ut •t A1 til th~ l1r1\h hcof'liC Jlll\\C'T cJe-
\"C:; prr! 1 tM uq;me 
ID nf'('bOD 'Wititb tbrir "ur1.: In 
annL DEPARTMENT NOTES 
r«:U.:n tr I' en 1 \\ ttinc<dAy I<> •n· 
•S~~«"t the 1U au..d nc• u"~f:t'! trnt 
mrnt "' t.: at thr I barv n ~lr 
R y ~ IAmpht:-r, ;us f 11 .. 1 who 10 
a C'hcfllt&t. an "·harp , I tbt ;rrotnlt'nt at 1 
worb " 11 t."i•utha\.1 tht• JlllfH ·•11 l C',; [ht" hbnk t·~ tlLl•ltJ qllefhl)t\.• rq,:~rd 
plata t.hr trt:.:tUDttH f1Jl' ~~·r~l h !IU:try r~hntJ~n ptrt• 
Tlw .....,, ng <>f thr ('"il F.Jll:l~nr~ ar.>t rr ..-boo L l"'fiCllduJno wor\;. 
llK'ttl\ •At. ~ ..... tp::•nn! to \kmd.a,~. c'~J:!T«".S f't"('\.-~n-e-tt and tbto c:'tnlt of 
.\l.t\' hlC'Hl\ ur~t I c _\ol.\mt rt~ t..nnw1t"flt;t• ,,( torelto."ll 1a~J:C"'. T~~·h 
D. ~JJH' un ('( IM."ft'tt' b\:lu.._~ ~IUlf\K'bQn & 1 \'lhd llk'Ull'("f)llltJ' U\ (lofi:~UIInl 
• wtnnftl l~· lantern tlitlc:l t 'IU... an J athJt"ht' rMltd bur ac lt\ 
EASON 
II.K.EPTICAL CBYIUSTS 
( .t•l'nJ II )~, 
J J.., ,;;t\C' An I t r t J1;J: Ull t 
r,.. ambl"~ 
ThC" mu~ f.arn h tl'lrmbru :u lt'nd 
~~ the •nt<>lO\~ n.lmC'h~ Hr Jt nnt11£'-
llr l·un \lr ~ ('\\lttn. \lr ihomJltollfl 
anrl ~r Halt 
t;.., h meml"" ol thr ~XXI\' pr ... 
~tHt"11 C'lnr 1'-'t't"r at Je~ 1 dunn~ lhCI 
, ••• t \f"iir .lllli ft \C'rdl ur tlh: fttruhv 
A. S M.Z. 
P P: ""''''- wbo •u rn.Ynt ,. htr~ Utft rd:s:ttiU:' cdu.nlt..-.1 rol ltC'A1 
•n th..- If til has tmpt~\·td tn tni'"CC'r md on•'•l ~ ni cni:ulft'nntC lUlll frl4t 
w~:: worJ.. m tt:•utlkrn Cslif\)rnu\ f..tncr .. r11:1l M~antr.~tlctn<: Tht qut'Fth-.n re 
•n tbco Jhll ~ h«n rmployed m e.o~ (1mnn~ tbl'l 0'\()!.t ron1id('r:nwn 111 the '1 •ndon nt~ht ti- W P I itu•lc·ut 
tr::~nl"fflu.: •t~rll '" IOU the-m ('"'at1fonu• • ne oa tlkoo ~:-til,.,.naK't" ff"(''_rd of thr. hr.mth r ( thor- .\ ~ \I £ r~ :. 
fliUl! gfot•tU:&\Idn . I j,"\lumnu"' v.~h,, h ltl,""hl•k• thr n.n~ tJf hichl\· f'UI."C"'C'.Jiliut ~l'IOn The! ru~ 
. tht flmu nr C'lt1p1mt~ clttleo;. tlr tm u( tht• llll\.,~t\·, tt.1tntlv th•H pt lttutt; 
• T.hr« C'btSc'S \\lth prof~ .. •r h·e' f'k.o\ r"Mnt. ~nd , h..-.r.-., totot of tht J!Of:i itt.C 1 ... (ort th..: tu•1c:nh c~f tlw \(eo,·h 
l':nJ3:hl and frC"Dth \ISllbf thr IX'W tons held Tlw-r-r Af'tt • thrr C'fUl":th,•ttJ ank"'ll~ F:nC:mt'C"f•nr: t\rtJattmtnt ~ 
..,.,. "'tlf("r It •r:a~ ck\~~~ at rifE"-'' l1r.ll r r"'""u~·• And the ~tout pf utc-nt f'n.,~r'lrrf"rt 1\ t:\lk at .. •ut thttr r' 
P'tnl' HJ11 Ofl Thurl'-tl.lV .\ht'rnnon \\!HI.. ~t.c~itt"'tl ,, .,\ (_·han~ \H .. ff' en lk Jl''fltnq·~ hAt hc·ru A«••mJth,hefl thttl 
ruv F.nt..'1th.'Tf O.nul \1 P ... rlc \tr,~ U\Ad~ :@lr'o\Jiii•U ~lt'n )lft•111111l"l11 Itt thrir lr\' 
L. ndh- l"""i.l<od l""ut• =• on tho \\ h<n th< 1-lloni..J hA>r "'"'" filkod •r.ol h~ ,,r "'"'~ lu\~ JIOkn 1~ thr 
("()A''otru t.on R R t· traruvon \be- out Arb1 rtturnrrJ r • d~ otfi('C' a pw ~'C C'tf anot mw:lt ~ hu hftn .W. 
(tArt\· fr •m l\t'nf1.•11 rt"'ltn•llr U Pmt• Ulltt uf •h~· aham11u• 11 nat ''"' fmm ri\ttl fru1n h..-unng u( thf"'r f'•p.et'itm'f'j 
lh ti.tm._.ua.l .ll.~~t• f'\J)battii:'C-1 C'\~'l ut til("' \h~nnio\th nf hu tb&b .anrt lt••tC"n nml ~~ thtlt(1tttlt"• they ha,-., mt't 
tnntu _a: J nt repnhnc the -."'ftttTu<"'.. tn a 11~« trr''"idrd lur It m thfo ,nth 
liOn ( thr bbnJ,; Thr hL1nl< os ,\ ·~k-p~o< wu H"nt U> lhco annwl 
~UtlCnntc wlcnt ••l•• ¥·n e tho fliltt'f then t•lan ... l •n ·• \,ilhJ~ ··.-ni uutr' C"ltl\ tut• .. n nl :\'"r\\ \or it m th~ fall 
tu" GHe"IU • n .. ncl c-Ji.J'lauit-d nwthod• ., 't"m t1Ko m whit·b tht? tUntl(' on rAch 1·111' nlhf'f'fll ••( thf' f14Ul w·u.r "·111h 
of nudurt11~ thr trork n.rd t!. ' hlr nhnn"l 11lt' 1.Ar•l ltclou• to nt•rrg tllt'lr Al'l'~,,.,, .. u to thao 
Tbe- ntW l"r"kn'Otr wall C'l ahJc ~ f \ mAIJ <'Oko:tt'll tab IJ (;& t• nnl f<l., B' f tbto drparttntnl In tf'wl , \ 
C'\1\' t•1 !llrr oi.A mu<'h 'tllater ni 11 nt\W ''' the cuol ltc..".=.trl~ thr u:Hrllr. tfl• , .1 u,_.tnlhlft tht\' )1.1\(' l'l\'ft1 t 1 the ~ ... 
t• red m uti Lh~ 1''""..._.1, 1 t't"t('t\otr" '' •ltnnttnt: tht l\ pt: uf f~pt'nrn(\: In C"ir~~ m nhuunm.: t iH"llkNll 
The UII•J\'" t f v.at~r n ,, tnL.na!ied tn tlm. "'""" whtn • c.:tll t'Vmct t rr a 11tc luH:nqna 1nn1 hA\e t()l•bn at 
·'""chm Fkt" tim IIQltJon hc.-wC'''" man wtth .-:\JltTI.:sx"C akt~t): :~ t"' rL• ,. th.r m•.:.o&~} .\ ' \J f.. mf'l't "" \fr 
Th(' f:T::H ••han c.!~" ttl 1~ 10 thr.lltnt" •' "" An C' "''~ m:attn l•> tu»i tbcd f b11 \ 't.t,..-nt on tbe "Crntr.tle r' 
( •. h 'I I fflt'n \\·h" rnt~ht I~ mh·f't' 'cd lf"K"nnt\lllu·n. t~.,rt~." Mr \".:mon f 








the L4't ol the:" t1ntd \; \ 
.\ rwllr "hld~ chd tt<Jl 1 Otl Wl I 
runs lui I <nlll«d tho pLate \ 
run n tbo fQQT\b nncbcd tho ' ,.,..,. 
f, r tbC'm as Jl 1 thd n t JCOft" aftt'f 
1he hn.t mn•Oto:: ahtwu~;h k\'Ttal 11m~ 
mm "'trr lrft 1t l!A~~t on tht' 1htrd 
put-out "!loa" .aliln tho '""'"' 
,, tchu. wu l'lt'\t'r turd !Ut and .. £," 
lln""c t\nt,'ICi t h~ "'''' e W(!lJ runt 1,.... 
n1~ tluf' t 1 C"rton "'hacb "e:tr frcch" 
maode h l<>th l!lJo \\'ibon I U£tl 
U\ thrwo ruus for the '"·tor• whi!~ R 
H Jtthn• •n Awl f4•f•l featutnl f.,r ll 
T 
t-.. , • 
0 T 
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LAMBD A CBI ALPHA WIRS OVBR 
THI:T.t. CBI 
l..att Thuro I• L n lnto."T ''_"·'.;t' ;:e .-Atu '<li01"'' "''"' ~ \uL t I Thr ~"'tt' hnlt'm ~~r a t'\'llllllh t•l Ktn,.; '(Jil em ··~..;:aht'' EnK\Ili"('rittK "\Jr 
=...,=,.....-----.,...-=....,-=.,..........,-.--------------- 1 ~ romtant) ~rn.-rn~ nt: •lemand for port.u on P&cilt n- "f tr.arry 11 
C===::=:_:~::======:::::::::~:::;;:::::;::::::;; ufOflt\oUI •n alwrut l«h rlk'ff -who "'nK m thor: .,f:nJrtnet>t 10 the f1t"M , ( 
.. lml: a•m. Iron• T C in lhr annmp 
Errorw md wai'L.1 a«vunttotl fnr nlOft 
of the runs. T (~ l(tttu~ ani\" ••o d• ~n 
bill ;,1ncl 1 .. r. A thrc-tt Thr. .,amt' w"'~ 




MAKE 1ure your ric:r have che n2me 
"Cheney" sumptd on the 
n<dband, if you would 
h..•e u~be-mmute de-
siens in ~tood-lootinr nes 
tha111lways hold the or shape. 
There are panerru CD swt 
every prdcr~e -~lor. 
co please every !lUte. 
Cheney Tubulus are 
bmoua for the aturdp 
service they awe. Your 
luherduhu hu them. 
8 - Bryacl Co. 
~OIUll7•lttAD..t7 Co. 
w ..... J>rr.ll Co 
C. T . Sherer Co. 
Olll.bolal & Mc.Xn Co. 
nun I"C" av~tlnl•lc- f( r I" ••ttunt. _.ttJ .'\ rr~tunuancy;" nnd -'lr R·~tNrruirftl nn 
t~ f'l"!II~U from alumni Jor 1111' ,nna l'"'h.atn and C.hatn On'-a ., 
1101J a h. ut J•d:Sihle \ •• anna. 
Tbt!o Rn'U C: hHUid UIC'ftdW' lh~ f(•)tMJ 
\V II t•l th~ lu IJtUU• 41UI M'f\'f 
t \'(" m 1 f· r •h ~<"H' 
BROWW UlfiVI!IUITY 
Th· ~..,h.,mn~ \'icaLunt'l f'ummil 
tre bas taktn olramc lt'loS an ~ 
1<> K'-rnl \MIIot.ono ol 11M l'rohmon 
rults S:uurJi.ol}' 01 mrrlnat:hl scnral 
UH:tU'o$1ftlltll( rre-cJuJ'II'Irl \\rt~ dtAtjt"'~ 
Ham &herr t~ hunJied m1l, ma 
I ch nn and tak•·• for • lonr ratlc out mto.J the c: ~o~otn Th<'! ran tu.pprci tn .a de10lntc 'J•ll ~·nr 1t (rog pund. 
•b ... tt.. eland an<l bnrildNed 
Prr ~-..,. w.-tt ~'~" a hLch• traal 
••u! •-rte t..>kl the tt"'R...un1 (Of' l~ll 
Ultc-'l.pcc:tctl r1rl(l Tht11t'i Fre$hmtn 
h••J '·wba~ ol-l\lt C\cry rul~ an the 
n&1t"..-or""'• from wearirlc hats to lbt 
8Jittnc'_.~re., to tm<,lci'n;; on tbt ,:,y.l.lt.h 
,-J,It." of \\'at :rman J'olttetl Otht:tl 
h:ut lt.:t'll t .. uaht walldntt l •n tht nuth 
sut.. of Colk:l:o' Uoll and "'"""DR hAtJ 
dcrm~r 11M •eel<. 1'hr>e •• ,... not 
t~ hrH c tfrnws. 1c t~ mt'n had httn 
"'·u.tncd k~·<',.l trmn. hut .eemed to 
Jdlf liu~ ancnt)o! n t o 1he hlark c:ardt 
,.hKh ba.'-cl«n prmrd <>n t!Mtr doont. 
~\-eral ntJn fmkmlt\• me-n Wtt't.' 
tn'l' 1''t--AnnM h3a t-w-1.-.rtt comina:: to 
<h.tas"'l m tt.. momrnr and duh· no-
u:ael. but prNu.t..-d in btealonst ltle 
rule AJ • mault 11M rro.hmcn wbo 
"'rrrt t.al«n on 1he nd~ Saturday "t-t4 
lll'<n a mu•l hath, pa~rtll!d. and ldt 
:o •• n.. bc_o.mc 
ICont<n-t en P .. !<! I Col. ~ I 
SKEPTICAL OHYMlliTS 
wbon L C. .~ I<ORd d<•-m ram. 
L. c. ,\ KOn"l n lhr tint VII \ n 
B .. :a ••c-~1 -'ntl •n rrr•1r T f' unnJ&-
•Iwtch· Ol<t I'C'l rnt•> I he koa•l I"· walko, 
Tbct lA t n1f't'Una: or the- !'-kii"'J'bal.l an e.ITOf, and a rk.an htt Rolllf'tbon 
·h,-n La f•ll' tho, w·htN•I )t'Ar wat u( T C IOJlfcd a raUY h.- a. an!i.'U anal 
~M \tuwla~· f'\('llma. !lha.v II u1 the ttop t~f n hnrr- an the- thtrd \\•ath tWH 
~I l'Urr bu~oMHtK ~bingJn wtrw uut m the fourth l .. (" .\ tl-otrt.l tle~~n 
fl\,.,. tJQt to t~ fvUow n.r rDrd IM runt on f'NDU and tao solid ana bt'J 
rracuL1r attendanl"e and rurhn& "' .\ t~rtJ ha·l !liS: un\:~ ouu in tba fn. 
.~.,..,.. tlurtn)t the \'r.".l.r \\ Morral. wnw. ha r~ured tht sitlr I l\U tama. 
~ Jl s '\uttir't: ~23 L \ (Ju.&lc). Pnl'· lAJ lua\c h.i1 ('au her fir,,, tht tfolll 
':l:l ll f Ra hrdoun, 23 J ,\ llall llotb t•t<htn "'"rleli wdl ,\11...-u 
""'"· Jl R f Whrtnomh. !I I' R lnlin1 aut lwol.-e ot>l ....ndr:;r threr 
1\'iln·•· "21 . c; 1~ Wollar<l, ':!I ll ' "hJk K•ll•ndu •tru• k I>UI li•c awl 
Grau·.s. ':?l. Tbll'mlt!llm, "lJ 1&- wa.lked two. ~pttnA&1t' rontnhuh:•l tbt' 
., ..... ·~.-ked that Dr jC"nnmp aud fatold1nlt trm of the ra_me •Mn he r~l 
)J, Cu••lc-n ower¥ mlltkwl to tomr 0\:~ l~~e"hio:t seconrl tur &tlfl t k. a 
th1na: hl..e <L"\·c-n l''ld kaE• 1••1ft rrounrtr-r~ ~n.t.llf\1: a JlfUmtllf\i: 
Thto hrtt Jpe:a-Ltr o r the t vcr111l~ wu rally 
llr L TbomiJIO•' wOO QJt•ke on .,. 1 ;l 3 J 6 r h e 
,f.um Olhattn Thu ''. tho oubjoct L C. A I 0 0 II 0 It 3 6 
'" .... h" h ).lr Thompoon II wnlln~ b!O T C. 2 0 0 0 0 2 2 10 
thcl!.l!l ~Jnd at pru\'t"fl \C:ry •nlc~l'ft\UHC 
a.nct 1ru.tnu;tiu• Hnt•Jra l~ lJ('ft 
lnuwn u.r: o( JOd1WD &ahcat co tbat is 
•at.cr Jill.., for 1•rt'kn.1n1 <us. WI! ~lurh okrm .tbown I v 1.he tu 
r()un•t diJlt ll ,, u crl 41 a hiler fur ttronts Jfl Ur.\m:t faat\U' At IJ p f 
pAJ«. " han&or in abra.-'~ wbf"tlt. Tht-rr al"e' •t J'fl'#nt t"eJtly "" tu 
cement fc,.r ~••• and a.c • l'f'J'iC11ll ad drnts tn u Dr Tut'\rr .. bo 1.§ prro. 
h .. .,Y dout ol lbr Orama kacu• lui• 
n\('1 flf!Jtt . .roe.-~r .... , Mr p J\ .,l,c..amf'tl .,~nA! "l'JIC'I.r\Untttr: rar 
lhll lie c:ho!'C f••f' his wul,Joc:t his f"'IC. 1mn1n1t for P"'y lu kt•Y 
pmcrM"n un the Clt)ll nuli_ imJ..eo 
t• n. • poction truat \lr II ,: bolrh dur :->talll of l'mmyh1101A hAt 1hr bts:est 
'""' haA Ju:rrun<r \:ACAtiuru. llts talk numbrr o( u \ l~t on• of le:lrn n$: num• 
\.h.,wtc:J Lo what. arc.at lt'n¥f.ba. tomt! 1 berinli( 61 ftlmoit ranlu! J.t'ce>ru·l ••t-h 
P<'<J•lo wall co •· .,, •n tbanJ foriW :-1•• York tl11rd $1, Ohlo r urtb, 
nothor.c .13 aftd ..)J...,., nfth fl 
TECH NEWS 
.,.,.,..., R-~•on lk...,rlr L:r•• ll)'do l'ork l'n>vld•"" \\ o._••• 'IE .. W. DURGIN 
>onnvtleld Solem Hanford 
1 
J~vdvr a111f Opruwn 
---Seen the new Stripe Suit? 
H d art F II'- &qlud'l Dlamr:nda. Wal:ditt, J owolly ea qu ers or Larr .... L~YMt.. IAa4IAc mot.~~~en "'"' Opdc&l 0oo<11 - VERY POPULAR: 
T h M Kuppenheim4r'a ClotllM &,.. lbulblocl ec en ,, ... OD ll&l&, lll&a.hat ..... Shinl Tech s..w md JOftirT 
EXTREMELY SMART ! 
~ ZJrpen a.~ I KEN N £ V. K £ N N £ D V C O ~ Standard Tim• B1 Wlrolesa SSS lJ,\IN STREET I lk=====================~ WARE PRATT CO. "Quality Comer" 
RAD IOLOGY 
•• bot l.aiUd by RADIOIS'IS ol lone 
PllOPOSED CO!fSTITUTIOII' or ukr tlacr tnthin < '"' montla of <be I,,. the tab!<" co= ..-.c><, !><lore !Jo.rn,; T H E J 0 U R N A L 
TBB CLASS Or 1n& rAil rf'I:U'Inu "' ..,dl 7= P« brought up 1.-f ro tlac d.t 1 be ' I- 1:> PUBLISHED BY 
e..ape.ntnc:e: I 
Tubet, Rh-IAII, Sod<eto. MArn•t 
Wtrt, Sw,ICI!u. Tronaforrncr&, Gnd 
leaki. PhoMO alwa)'l >n stock 
mtU><nt ,n;~, •lull '"' c!«•cd in .. 1 ~r-n ·' ....-o-Lhir.U. \ut~ ci tlk THE ALUMNI ASSOCI 
.\RTI• !.~. r ll • .ro h ul tho Senl< Y•~· 1"1.\ .. oh.lll 1..- .... .., :at\' r ... tlactr ad· TION A-
Thc ruune <>I thlt <l•" •Mil be w :0.:< 2 l'lomut.,tlunl ohAU be made "~'""" I 
, .... , ,,( 1926 fr·•m lb• Oour ot an a•lvntlted meet- ,\RTil LE X It Ia a bood b.IWMD 
.\RTit LF. II 1111: <•I tbt l~· '\omtnaticons ohall l'ro<:ed.un Oradu.aU. IUid Onder·GradD& .. 
liM our dbplay of StGcloa~ Lampo 
The W . D . Kendall Co. 
'l'l:io 014 a.liabl+ 
• ' li.\.IN STREBT TEL PARK 5;"23 
POLl 'S 
• TilE RUCTIOJJ • 
• • 
• for~ • 
• • : ClrUUI'l' • • + 
"'"'tbl • + • + U CIUATIOif + • • + for !.lao I1Mt ltu.S..I + + + 
The Horace Partridge co. 
667 Main Sl.rM\, 
llanulatturcn 
A'lJILK%IC.uiD IPOR'lDJQ GOODS 
Doli<Vlmt allowed aD Tedo Studmll 
GEORGE \V JO!\ES, ilolg. 
Coach \\ P I Puutboill and Baoeball. 
191111115 
EYE EXAMINATIONS 
N-<'trvn I n,., ..,.,rnl~<n of t.hio t•· ~, lbr d""" n l>V •• ICASt a :-.cc I fwhil•~>'' llaJ Ull! I Parlia- AND DESKRVES 
laos oMII '"' ~bose JterJOfiS em<>llod .,...,1; uvuurr l'roood= •b.oO J,. tbc au- TM beourac-emont or .. \11 
n tlati buoU • r the iNIIIu .. "" MV :,..., 3 \'c-UD): •• rlrct.Ont shall be IMfll) em rrocr:dut< 10 all m<ct<ngoo 
n.: rr;ccr<d ..,,b lh< C'bw <•f 1!1'.!11 urriod on by .a t.anclrnx ,..,,. ul the l~ ouu! m •D "'"'~ --------------
,..,,. :L ,\nr '"'"' wh,, b.., boa> .\RTICLI! \' "' the l:.. R A D I 0 
u( Itt."»() may ~~ t.."'ln'-~•tcrW eligible (or tne't'Ung t1f the: d11 ~ on J~~ttiuun of tii!RlL\RDT IHTT:'\KR 
u~n .. ru~l b\' th• uU1c.-. ulll.' tbt. Cbss S« I The PrH.Ifi~nt 111ha 11 tall • ~~~ ' J b~ tht l ommttl«. l 
lntlfll,..,.,.biil m the !'<ruor •·•ar of th< on• •1u•rtcr <>f th< CIIUI! \I!TIIl.'R k<.l.l'Rl' If you want supplrea that .,. 
• 1.. ~c 2 .\ qunrwn •hall <'<>IW>L ol JI,\RR\' Z.\f h.RI~CI:->, RJGIIT, JUit drop in and Ullt • lila • 
~ 3 lien tr.orul«fonx (rvm c-thu a ""'"'"'Y c·l tbr mtml•<r•hrp of tlac f 1!.\)\ h. JOII'\>'l.IX. We abo arry enrythmr Sl«1ncoo 
Ul'totuuooo ..ad rrJ:Utn'\ld bv U.. of <'Lo.,. Cll.\RL~ !11::.\L\ 
'""' m the Cl;a ... <of llf-'6 .,..., be cx•n . \RTICLF. \'I ::-IIERli.\.X 11.\LL, 
oid<rcd •li¥tbk f• r maro!Jo.nJup 0...,. ll \JillOT STEELE 
Othtoe r rtn.- :~~h.a.ll 11f' tmt": tfu!Llr 1" r •;-car, pB.)'· The al"''c 4.-un«ituttvn wlm.:h d.JJ . 
ECONOMY ELECTRlC 
COMPANY 
2Z FOSTER STREET ARTI<"LE 111 S<c I Tbe rrplar tlU<s "' the JIO\\',\RD 0 ~~~~ rll I 
~(' 1 Tbt ~,rflt.'('t ,.1 this ClaD t~hlf' wllh1n •111(' ~n~-..uh alter rc.;..tra. icl'• Wh:t\h• m D."'.;.&tly re-Ptrt;tt frunl --------------
.Jh.ill 1-r Prmhnt Vi rf>rtrotdnu Sec taon 1n tbr. Fall ~e,·H.u.• tLu...t t.-oll!f.L tutK)n ... at T~"C.b . 
"\.ln-• .00 Trc3 uret. ~ :l l'"J'c.m rf'C'omnknd.auon of •niT Jlr lw.hlv llC' :tduptcd h)· the l ~ BARBE RING 
:..,. '! n,., l'rn~•knt thall -'~ IJ>t. T..,a.oum-, fl'«U'I atxS:N~~mto lot' • '•'•'-' TECH ll£)1 For a .a.y t.arr all liT 
at alJ Clll:tlm~ "'"l 11Y\" call meet~ m:ay he• ma'k t-wy tbrr Cb.u. UJK.'O the&T 
101' .01 hio doxnU.NI fl~ •ball 01)- ad •J•tlPil loy tJac (."la$s 
1• u>t all mmmttt<o unl- drm:t«l "'"'' .1 ,\11 "" >1'<'< Mil I'IIY the 
••fhrrw•..,. tw tbe l u. , " ~nt~• 
!'.·r 3 The \'irc Pro hlrtll thall, on ARTICLE \'11 
tho• ah'<'ntr or tho l'tr· 1<t.tnt, Teeh Council 
all dulleS cl t1ae t>r ... <ltnt ~,· I [) ~~~ I• th• TC'\b ~ Ul~ 
,..._ I n,., ::-«rn.ory ohall U.,p a nl .... II I "' """"'"-'! md clrc·l<d 1n 
r1 ... rd C»t thr bu.uneu lrA11Mttcd \JY thr ~ IDiimncr a.rlilf It \J:w a.mt 
the ''luJ. iUld puo1 nNoen ol meet· 1 ""' u <be oificonl. 
"""' II~ •kUI tum .,,., all ,.,....,..,Js .\RTICLf: \'Ill 
1 • thf'! '·'her At W c:n•l c. f tu. trnn St--.• I Then ,ha.Jt not tw more t.han 
u\ utt1'"~ tHlc.- ti\.Ul hum ~.:.cb 1-r.ar.t·ruth •••l am. 
Sr-"" !l The Tr~iltur~r Mut.JS biavo ' ~ennutte<- R~ntnhon UfXlll com· 
tha..,.. ,f all Clan fwvb .wd tJac ...,~ m tt~MI hall he Pl'"l"''''''nal ta t.b~ 
If' ltC•n t..bl rtrrof. &Jl.-l t.lwll Lee.p an ae numliC"t •f r~~lt)· anrl Of" I 1-"r.U· 
ns:rau and pt:tmAI"lC"nt ~('Oft! oC an crnat~· hn tn the t"b#. 
S I1MIU:R SKOP DUCIE FANCY'S 
1 t lw hnn •ull~'""'"'' th.ll tho l '"-"' 52 MaiD SL Nut door to Stalloa A 
<d ... ltl c."ndw L tht uum~~;•1 toununer I 
llllt•l• ,Jo&nu· th•t y~.-r •• and th;,at 111 tb4: Good Cuu ,., 
lu1uru lhiJ <!.on•• lor run h•• the I 
frahm;m d.us Tlus Klta 1l t'lrr>e<J S•• Barbero 
<>Ut •Uf l:f\C tb.-l'r~ one cJArt<,.l---------------
a ~ar 1 he pb.n hu ;;:tlrca~ly hftn 
pl.h.Td an the- b. ••. nJ~ " the f rnhmtn 
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